







Effective expression materials and practical use for nursery teachers  
who are worried about teaching modeling.  
? Through a workshop case for a nursery school workshop.?
Department of Cultural Development, Faculty of Cultural Development, 
Gifu Women?s University, 80 Taromaru, Gifu, Japan ??501?2592?
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（写真 1 ）グループごとに分担して制作する （写真 2 ）自然素材も豊富にストックしてある









































































（写真 5 ）ごっこ遊び実演 （写真 6 ）受講者作品
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（表 2 　ワークショップ後のレポートより抜粋）
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（表 3 　アンケート「ごっこ遊び体験が通常保
育にどう生かされるか」より抜粋）
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